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kun med Forbeholdenhed lade Fremmede besee deres ind­
forte M askinerier) tvertim od 'm ed Velvillighed meddele 
Enhver de O p lysn ing er, m an onster, samt ikke und­
lade a t indfore saadanne M astiner, n a a r  sammes H en­
sigtsmæssighed er indlysende.
Kjobenhavn den 3tte December 1841.
Underdanigst
<L- Schroll.
B e r e t n i n g
om et Forsog, som i Sommeren 1839 er giort 
paa Gnnderslovholm med at malke Gaar- 
dens M eieri, bestaaende af LV9 Koer,
3 Gange i Dognet.*)
« ^ e t  synes a t vcrre forfliellige M eninger underkastet, 
om det er hensigtsmcessigt a t malke Koerne oftere end 
2  G ange om D ognet. D e , der tilraade en hyppigere
*) Narveerende Stykke, saavelsom det Efterfolgende, om Brand 
i Hvede, ere meddeelte Sors Amts landoeconomiffc Selskab; 
de findes begge optagne i de fra dette Selskab i Trykken 
udgivne Efterretninger for Aaret 1840; men da det synes 
onskeligt, at deslige Beretninger om landoekonomisse Forsog, 
Iagttagelser og Erfaringer, som gisres her i Landet, komme 
til almindeligere Kundskab iblandt den danske Landbostand, 
end det skeer ved de interessante Aarsberetninger, som kund- 
gsores fra ovennoevnte og flere provindfielle oekonomiske Sel­
skaber og som vel i Reglen ikke udbredes iblandt en stsrre
M alkning, synes a t have M edhold i N atu rens Love; 
thi hos alle de bekjendte D yrearter see v i, a t  Angelen 
soger D ien meget ofte, og lader ingen T im e gaae hen 
uden a t patte ; medens en Fedekalv, n a a r  den er 6 » 
8  Uger gammel, daglig drikker Melken a f  2  til 3  Koer, 
noies d e n , n aa r den patte r sin M oder, med hendes 
M elk alene og bliver dog, om ci ligesaa feed, saa dog 
i  meget god S ta n d . D en  fattige H uusm andskone m al­
ker altid  sin Koe 3 G ange om D o g n e t, om ikke tiere, 
og loerte ei E rfa rin g en , a t dette var fordeelagtigst, saa 
vilde Folk , der leve a f  deres Hoenders Arbeide, neppe 
paatage dem et overflodigt Arbeide. O gsaa i B onde­
standen, og i det Hele ved de smaae M eierier heri 
Landet, er M iddagsm alkning almindelig. D e storre 
M eieriebrugere paastaae im idlertid , a t der ingen sand 
Fordeel er ved a t malke oftere end M orgen og Aften, 
fordi den tredie M alkning vel giver noget m ere , men 
tillige tyndere Melk, saa a t m an ikke faaer mere S in o r ;  
de ansee det for vanskeligt at conservere M iddagsm el- 
ken, fordi den stal opsamles og transporteres i S o le n s  
stcerkeste H ede, og de ere a f den M en in g , a t n a a r  
flere Folk skulle holdes, hvilket altid er Folgen a f  M id­
dagsmalkningen i et stort M eierie, saa ville Omkostnin­
gerne i hvert F ald  opsluge den Jnd tceg t, som derved 
kunde vindes.
Låsekreds end inden for det paagieldende Amts Grsndser, 
— vil det udentvivl findes aldeles overeensstemmende med 
dette Tidsskrifts Bestemmelse, at saadanne Smaaafhandlin- 
ger heri indlemmes.
V ore Loeremestere i Meierievoesenet, for hvilke vi 
endnu staae ikke lidet tilbage, H olstenerne, malke kun 
2  G ange om D ognet, i det Mindste i de storre M e j­
erier. M å rte n s  udtaler sig i sit Vcerk P a g . 303  in 
line saaledes:
„ J e g  h ar stedse staaet i den Form ening, a t H o­
vedgrunden, hvorfor m an ei i storre M cierier malker 
Koerne 3  G ange om D ognet, er, a t  der neesten over­
a lt i disse bruges los G roesgang, hvilket na tu rlig - 
v iis  gsor M iddagsmalkningen noesten um uelig , da 
Koerne hverken paa den T id  af D agen lade sig styre, 
ei heller kunne taale a t holdes 3  G ange om D og­
net paa M alkepladscn hver G ang  i henved 3  T im er."
D a  jeg imidlertid holder 206  Koer toirede, troede 
jeg, a t jeg i det M indste uden T ab  m aatte kunne gjore 
et F o rjo g , og det er dets R esultater, jeg i Korthed 
stal tillade mig a t meddele.
Hollcenderiet > blev toiret den 27de M a i 1839 og 
samme D ag  blev der gjort Begyndelse med at malke 
det 3 G a n g e , hvormed kontinueredes indtil den 24de 
August, da Qvcrget atter blev sluppet los.
N a a r  jeg sammenligner det Product, jeg h ar havt 
a f  M eieriet i  Aarene 1836, 1837 og 1838, med dette 
A ars P roduct, da bliver Resultatet a f  denne S am m en ­
stilling folgende: M eieriet h ar i de tre forstncevnte A ar 
givet som M iddeltal i J u n i  M aaned 3803 B o tter sod 
Mcelk (enhver B otte er 4  K an d er), hvoraf erholdtes 
40  F jerdinger S m o r. T il  en F jerding S m o r er altsaa, 
n a a r  det bringes i Beregning, a t der daglig er afgivet
et D eputat a f  5 B o tter sod M elk , brugt 91 B o tter. 
I  A ar har J u n i  M aaned afgivet 4305 B o tte r , der 
kun have afgivet 381 Fjerding S m o r ;  altsaa er der 
i  A ar i J u n i  M aaned  efter F rad rag  a f det ovenncrvnte 
D epu ta t brugt 108H B o tte  til en Fjerding S m o r.
J u l i  M aaned afgav i de 3  ncevnte A ar i M id ­
deltal 4654  B o tte r , hvoraf nedlagdes 44  Fjerdinger 
S m o r, altsaa brugtes, D eputate t fraregnet, 1021 B otte 
til Fjerdingen. S am m e M aaned  gav i A ar 4976 
B o tter Melk og 471  Fjerding S m o r ,  hvortil b rugtes 
1011 B otte til F jerdingen.
August M aaned gav i de 3  A ar et M iddeltal af 
4249  B o tter, hvoraf produceredes 43 Fjerdinger S m o r, 
a ltsaa  b ru g te s , D eputate t frad rage t, 951 B o tte til 
F jerdingen. I  A ar gav August M aaned  5355 B o tter 
M elk og 491 F jerding S m o r, folgelig b rugtes, D epu­
tatet fradraget, 1051 B otte til F jerdingen. Resultatet 
heraf er a ltsaa , a t P rovenuet a f M eieriet i disse 3  
M aaneder i 1839 tilsamm enlagt har oversteget M id­
deltallet as det, der er udbragt af M eieriet i de samme 
3  M aaneder i de 3  sidste forlobne A a r , med 1930 
B o tter sod M elk og 8  F jerdinger S m o r ,  og a t der i 
samme T id sru m  i de 3  ncevnte A a r , er brugt 961 
B o tte , og i 1839 1051 B o tte  til en Fjerding S m o r. 
H v is  m an nu under den Forudsoetning, a t den for- 
ogede Jndtcrgt a f  M eieriet alene hidrorer fra M alk­
ningen 3  G ange i D ognet, v il undersoge, hvorvidt det 
forogede Product h ar dcrkket Omkostningerne og givet 
Overskud, da m aa jeg bemcerke, a t jeg for a t kunne
malke 2 00  Koer 3  G ange i D ognet, har havt folgende 
U dgivter:
Kost og Lon til en Malkepige i 1 A ar 1 8R b d .
D o . til  en R o g t e r d r e n g ... . . . . . . . . . . . . . . . . 17 —
Foroget Bodkerlon . . ....................... 20  —
Tilsam m en 5 5R b d .
B eregnes nu  8  F jerdinger S m o r til den 
almindelige P r i is  14  R bd. Fjerdingen, 
udkommer . . . .  . . 112 Rbd.
D e circa 7000  Kander M elk an-
scrttes til en Vcrrdie af . . 100 Rbd,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  212  Rbd.
Udgivten fradraget bliver Netto-Jndtcegten 157 Rbd.
Im id le rtid  gives d e r , uagtet G rcrsningen i de 3  
M aan ed e r, som jeg h ar sammenstillet, ikke i mcerkelig 
G rad  h ar vceret bedre i dette A ar end i de foregaa- 
ende, dog adskillige G ru n d e , som vcrkke nogen T v iv l 
hos m ig , om den forogede M eierieproduction i dette 
A ar alene er en Folge a f ,  a t  Koerne i det opgivne 
T id sru m  ere malkede 3  G ange om D ognet. S aa led es  
afgave Koerne vel i de 8  D age, der gik forud for den 
27de M a i, da der begyndtes med a t malke 3  G ange, 
et R esultat a f  496 B o tter M elk, hvorimod de 8  D age, 
der fulgte efter bemeldte D a tu m , gav 969 B o tte r ;  
altsaa noesten det dobbefte; men de 8  D a g e , der gik 
forud for den 24de Septem ber, da der standsedes med 
a t malke 3  G ange, gav 1389 B o tte r , og de 8  D age, 
der fulgte efter bemeldte D atum , 1297 B o tte r ;  altsaa 
kun l i z  B otte mindre om D a g e n , hvilken Difference 
ikke er storre, end der ved et M eierie paa  200  Koer
daglig viser sig paa den A ars tid , ogsaa uden F o ran ­
dring ved M alkningen.
S e e r  jeg endvidere hen til Resultatet af M eieriet 
i Septem ber M a a n e d , hvori d e r , som forhen bemur- 
ket, ia a r  kun blev malket 2  G an g e , hvilket i de tre 
sidstforlobne A ar v a r 3042  B o tter Melk, der gav 324 
F jerding S m o r, altsaa, efter Afdrag a f  D eputate t, 89 
B o tte r p r. F jerd ing , men ia a r  4002  B otter og 42^ 
Fjerding S m o r, eller 90^  B otte p r. F jerding, da viser 
det sig , a t jeg i denne M aaned  h ar havt et storre 
Q v an tu m  M elk i Forhold til de 3  foregaaende A ars 
R esultat, end jeg har havt i Gjennemsnit i de 3  fore­
gaaende M aaneder. Im id lertid  m aa dog herved atter 
bemcerkes, a t  G ru sn in gen  i Septem ber M aaned  har 
v u re t kjendelig bedre i A ar, end i de foregaaende Aar.
D et eneste R esultat, jeg altsaa med Sikkerhed troer 
a t kunne uddrage a f dette Forsog, er, a t den alminde­
lige M en in g , a t Koernes M alkning 3  G ange i D og- 
net giver mere M elk , men kun lidet mere S m o r end 
den almindelige M alkningsm aade, er grundet, og a t 
den M en in g , m an oste horer y ttres, a t det 3die M a a l 
M elk skulde v u re  vunden , er aldeles ugrundet, efter­
som Avancen af M elk, endogsaa uden Hensyn til dens 
Q v a lite t, her ikke har oversteget D eel. D et synes 
imidlertid dog som om M alkningen 3 G ange i Dognet 
kan betale sig , isu r ved M eie rie r , der ei cre storre, 
end a t m an uden foroget Folkehold kan udfore den 3die 
M alkn ing ; hvor derimod flere Folk flulle holdes, synes 
Fordelen ikke stor. <L. N e e r g a a r d .
